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Importancia de la oración nominalpura
subordinada en latín
Bernardo MuÑoz SÁNCHEZ
RESUMEN
El autor explica el adjetivo llamado apositivo como una oración pura
subordinada, y fundamenta su interpretación sobre todo en el examen de las
oraciones de participio que desempeñan la misma función que aquél.
SUMMARY
The author explains here the so called appositive adjective as a
subordinate simple clause. He bases his interpretation aboye alí on the
examínation of participal clauses that funetion in the same way the appositive
adjective does.
Me he decidido a redactar este trabajo, aunque con los límites que me he
impuesto para desarrollarlo, porque siempre me ha llamado la atención la
incomprensible brevedad con que se ha venido tratando el tema y el hecho de
que es raro el autor que en comentarios de textos latinos lo menciona, limi-
tándose además, el que lo hace, a señalar como adjetivo apositivo un
determinado vocablo que efectivamente ejerce tal función sintáctica.
Hace ya algunos años1 que con motivo de comentar la hendíadis en un
texto de Tácito. ann. 2, 72, 4, afirmaba, de paso, que el llamado adjetivo
¡ En la página 179 de mi tesis doctoral, no publicada, EL ESTILEMA ENDiADIS EN LA
LITERATURA LATINA, ESPECIALMENTE EN VIRGILIO, leída el día 26 de junio de 1974
en la Facultad dc Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.
En el texto de Tácito, referido a Germánico, se hallan las frases siguientes:
a/saque et audita iaxto uenerobilis inaidion, et orrogoniian¡ e/jitgerot. -
igualmente venerable por su aspecto como por su palabra, ..,,había huido de la odiosa
arrogancia.
Como se ve, respeté totalmente en castellano la construcción latina respecto del adjetivo
aenerabilis, predicado nominal de n.n.p. subordinada, al ser también en nuestro idioma muy
usual este empleo, sin duda heredado del latín.
Cuadernos cíe Filología Clásico. Estudias launas. 3—1992. Editorial Complutense. Madrid.
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apositivo no es otra cosa que una oración nominal pura, en subordinación
siempre, con capacidad de expresar lo que una oración de participio.
Es muy aleccionador cl siguiente ejemplo de Vito Livio. 21 5. 2, que
prueba suficientemente mi anterior afirmación:
1/aque ci ingenio feroces ci mnuliiííícíine freti ci, quocí inc/u cessisse crecícbc¡ní
l30s/enl, icí nlcrar/ u/cIar/a/a rati, quod /nleresseí cunnis, <lanzare st¿blcuíy
passim sine albas iníperia, qua tu/que proxirnuin est, /n a/nne/u rauní.
Así ptíes, feroces por naturaleza como eran, confiados en stí multitud como
estaban y pensando. dada su creencia deque el enemigo se había retirado por
temor, que lo que precisamente demoraba la victoria era el hecho de que
estaba el río en medio, a voz, en grito se precipitaron desordenadamente al rio
sin mando de nadie por donde a cada cual le era más cerca.
Es evidente que rau va ligado en coordinación con j=eti;que asimismo jPct/
va igualmente coordinado con Itroces; que las tres palabras funcionan como
predicados [nominal ¡tracas y fi-eh, pero verbal2 ratfl de oraciones subordinadas
causales de la oración independiente, y principal de las tres, que lleva al verbo
ruaní. Así lo declara el contexto y el hecho deque un participio, raíl, con valor
verbal en oración subordinada causal, como igualmente los mencionados
adjetivos ¡traces y fi-ch, tienen la capacidad de ejercer la función de
predicados. Por otra parte, al ser todo participio con valor verbal el predicado
verbal de la oración subordinada que forma, nada de extraño hay, antes bien
lo corrobora, en que los adjetivos con los que va coordinado sean igualmente
predicados nominales de oraciones subordinadas del mismo tipo que la
formada por eí participio.
Ningún inconveniente en orden a la concordancia : ¡troces, fretí y rau
concuerdan en género, número y caso con su sujeto, u, que el autor y cl lector
tienen en su mente como sujeto, antes que dichos vocablos, de rítuní.
2 Tiene por complemento directo la aracion subordinada u azaran uit/onioa,.
II ay quienes afirman q oc la llamada construcción de participio concertado no forma en si
oracion subordinada. En mi opinión, en l.¡v¡o. 1 St). 8. el participio .>t>o,lztu,O. en conslrttccíó,i
concertada, como el referido participio noii, ofrece una explicación más lógica. sise le considera
corno núcleo del predicado verbal de la oración subord¡nada que forma:
<>cliscepioi ore/a» au se SOOWizan u, ter yo tren, el filian, <tau res of,cilic,ncli cas it,
gro/iota t,,ora/an, esse (larqu inio) contestó q LIC el motiva de su tardanza se debió
a haber sido elegido árbitro entre un pad re y so hijo para restablecerlas en la paz.
El contexto nos declara que clIs¿epioíarera tiene la función sintáctica de pred caí yo. II a dc
ser, pues. de una parte complemento del predicado verbal de la oración en que se baila, aquí
.sun¡p;un,. y de otra, as’ uismo. ca upíe mento nominal en la misma oración, aquí de se, que. sin
dejar de ser sujeto de sutual un,. lo es prior it ariame o te de a, oro/tIto esse; de aq o i que se juanatato
essc’ sea la oración principal de la participial concertada. D/scep/oiaren¡ es. si ntácticamentc. a se
so>ap/uoi, en oración sttbordinada. lo qtze incalt¡n,is a classis rediit, en oración independiente.
de t.iv¡ o 21. 50. 6. que posteriormente voy a comení ar. RaU, pues, en so texto es tan participo
cois valor verbal y pred¡cado verbal como sunípiun, en el suyo.
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Ppr otra parte, téngase en cuenta la teoría del ablativo absoluto, es decir,
cuando el sujeto de los predicados nominales en subordinación de que nos
venimos ocupando, como igualmente del de los participios con valor verbal,
no está referido a ningún vocablo de su oración principal.
Precisamente en lo concerniente a la construcción de ablativo absoluto
considero muy interesante el siguiente texto de Livio, 21, 50, 6, por el
paralelismo que guarda con el anterior del mismo autor, que acabo de
comentar:
Classis Romana incolamis, una tantum perforota naui, sed ea quo que ipsa
reduce, in portum reclUí.
La armada romana regresó incólume al puerto, con sólo una nave perforada,
pero cuando ella en realidad estaba justamente de vuelta.
Obsérvese la coordinación formada con sed de las dos oraciones subor-
dinadas en ablativo absoluto, en las que perforata y reduce son lps predicados
respectivos de ambas, verbal el primero y nominal el segundo. Evidentemente
la oración principal es la que lleva el verbo rediit.
Este tipo de predicados nominales en oraciones subordinadas que venimos
tratando son muy abundantes en la literatura latina y también en la española,
por no referirme a otras lenguas romances.
Hay que decirlo claramente: son predicados nominales de oraciones
nominales puras subordinados; equiparables, en cuanto a matices de signi-
ficación, a las oraciones de participio: temporales, causales, etc.
La función sintáctica, pues, de estos adjetivos es la misma que desempeña
el adjetivo rara en la conocida frase de Cic., Loe. 79, omnia preoclaro raro,
con la sola diferencia de que en este ejemplo de Cicerón rara es predicado
nominal en oración independiente.
Es un hecho característico del latín la ausencia del participio de presente
del verbo sum y, por consiguiente, de la cópula en el tipo de construcción que
nos ocupa, contrariamente a lo que, como es sabido, ocurre en griego. Por ello
hay que añadir este empleo, el de la o.n.p. subordinada, como una
característica más del latín a las que suelen señalarse, tales como cuando se
trata de proverbios, etc.3.Los siguientes ejemplos pueden contribuir a corroborar más cuanto se
viene sosteniendo en este trabajo.
Horacio, ars 220-224:
Carmine qui tragico uilem ceríouií ob hircum,
mox etiam agrestes Satyros naclaaií et asper
inc.olami groallate iocum tentoail, eo quod
illecebris eral cí grata naultate morondas
speciaiorJunctusque sacris ci putas cl exlex.
José 5. Lasso de la Vega. La Oración nominal en Romero, C.S.l.C., Madrid l955. pág.
32.
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El que con un poema trágico tomó parte en un concurso por el premio de un
vil macho cabrío, puso en seguida también en escena a los agrestes Sátiros y,
aunque dentro de la rudeza. cnsayó el chiste, dejando a salvo la seriedad,
pues había que retener con atracciones y alguna grata novedad al espectador,
porque babia asistido a los cultos sagrados, estaba ebrio e insumist, a la lev.
Interesa destacar la coordinación de los predicados, verbal jhncías,
adjetivales ebrias y cxlcx, en oraciones causales, subordinadas las tres de la
misma principal, que tiene por verbo eral morandus. La coordinación de
dichos predicados es, como puede verse, prácticamente igual que la comentada
con ocasión de Livio 21. 5, 12, y dígase lo mismo dc la concordancia de ellos
con el sujeto, aquí spccsa¡oí; de eral morondas y a la vez, en segundo término.
sujeto de ellos.
Los adjetivos asper e inc.olami son predicados de o.n.p subordinadas,
concesivas, concertadas la primera y en ablativo absoluto la segunda; tienen
ambas por principal la del verbo tcntaaií, cuyo sujeto. is, sobreentendido, lo
es, en segundo lugar, de aspe~4.
Autores hay que no admiten que en construcción como ésta el sujeto de nuclouií y ieniauit
sea un pronombre sobreentendida, antecedente a la vez del pronombre relativo. teoria que no
comparto. aunque con todo mi respeto para Los que la sostienen. A juicio de ellos, el sujeto dc
dichos verbos seria la oración de relaí vn—sustantivad a, como dicen. Carmine gui... al, hircun,.
Sin ánimo de entrar en polémica, sino en atención a justificar la concordancia de asper con
,s sobreentendido, y no con otra palabra (ni siquiera con gui), debo decir:
1> He seguido la teoria tradicional en cuanto a sobreentender el anufó rico o
catalórico. en su caso. is. porque en cualquier momento da respuesta a la intelección
de un texto.
2) Por citar sólo a L. ItSN ¡a,. ¿con qué palabra concuerda cl anaforema —ide este
gui de IIo raeio sino con is? Lid. L. lesn ié re. Fíchoenrs cíe Sí’,, tare Sírucí urale,
IJeuxiéme édition revue et corrigée, Paris, 1969, pág. 568.4 y 561, 14/lS.
En Lic., CoíiL 1.24.:
Quato guatn goicí ego /e ir,u i/c’n¡, a gua ion, sciom esse ¡‘raen, ¿5.505 gui í ib i cid
larun, A ureliun, proesí alorenun arn,cai. .3
Mal se puede justificar el acusal i~.o pl ti¡al mase. prcíen,osas, si no es sobreentendiendo cas
como s u~eto de esse proetu issas.
Fas es el antcccdcnte de gui, que introduce una oración final. Por otra parle. el significado
(anafórico) de cas hace referencia a ojos, etc., situados al final del párrafo anterior al que es
objeto de este comentario. He aqul la Irad ucelon:
¿ a qué invitarle yo. si ya sc que las
has enviado delante para que te esperen
cerca del Foro Aurelio...?
3) Para terminar este breve comentario, y partiendo del hecho dc que una oración de
relativo, si está sustantivada, debe pasar al canípo de las conspíetivas (sabida es la
igualdad en la denominación de o. sustantivas y de o. completivas), causa extrañeza
adroiiir como sujelo el tipo de oraciones de relativo, objeto de este comentario. Véase.
sí no, la disparidad existente entre el género de raros ~‘ el de ,¿eri?sin,ile. predicados
nominales respectivamente dc las siguiente textos de Marcial y de Cicerón, que tienen
por sujeto la que se d irla oración subtant iva gui eclere en Marcial e la etímpletiva
al... Romanas...ante lucera en Cicerón:
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• He aqui un texto de Virgilio, Aen. 1, 479 ss
In/erea ad íensplam non aeqaae Palladis ibaní
crinibas Iliades passis peplumqaeferebant
suppliciter, tristes el /ansae pectora pcilflhiS.
Entretanto iban con los cabellos sueltos al templo de la hostil Palas las muje-
res troyanas y en actitud suplicante llevaban en ofrendas el peplo, (estando)
llenas de tristeza y golpeándose el pecho con las palmas de sus manos.
Es evidente la coordinación entre los dos predicados tristes y tunsae,
nominal y verbal respectivamente, de ambas oraciones subordinadas, en
construcción concertada con Iliades, sujeto de los dos, pero prioritariamente
de los predicados verbales ibaní yferebant de las oraciones principales de las
dos subordinadas mencionadas.
Los siguientes versos de Horacio, ars 475-476, contienen una o.n.p.
introducida con conjunción subordinante:
qacm ucro arripail. tenel occidil que legando,
non ni¡ssara ca/em nisi plena cruoris hirado.
Pero al que logra atrapar lo retiene y lo remata leyendo (como si fuera una)
sanguijuela, que no está dispuesta a soltar la piel, excepto (si está) ahíta de
sangre.
Plena es el predicado nominal de una o.n.p. subordinada, condicional,
introducida por nisi5, como puede ocurrir con las de participio. Por otra parte,
obsérvese el perfecto gnómico. arripuil.
Mart., 8, 18, II, qui aelií ingenio cedere raras erit.
Cie.. Sesí. 78, an ucrisituile esí ¡it ciuis Romanas...
cuaL gladio inforam desc:enderit ante lucem?
Para o concerniente al texto de Cicerón véase Ernout-Thomas, Syntaxe Latine, 2’ éd,tíon
(tirage corrigé et revu), París, 1964, pág. 305.
No pongo reparo, naturalmente, en cuanto a la construcción en el texto de Cicerón, como
tampoco en el de Marcial. Lo que si creo es que el género de raras obedece a que su sujeto no
es la oración de relativo. sino el sobreentendido is. antecedente det relativo qul, sin perjuicio de
que la referencia de is pueda dirigirse a amicas del verso anterior del señalado en el texto de
Marcial.
Ile aquí mi traducción de la cita de Marcial:
raro será (aqa) el que quiera desprenderse de su talento.
5 Vid. Ernout-Thomas, oc., pág. 284 y Bassols de Clíment. Sin/axis Lis//no, 1, pág. 386 y 11,
págs. 276-277, Barcelona 1971.
Hirado está en nominativo por ser aposición explicativa de is sobreentendido, sujeto de ienet
y oce,dit. Esta aposición es realmente una o.n.p. con matiz de comparativa, subordinada de las
que tienen por verbo tenel y occidit. Cf. Lucien Tesniére, oc., pág. 165, n.9 12 y 13.
Lógicamente, si se prescinde de los paréntesis de la traducción, su contenido contribuiría a
expresarla en forma analítica. Sin esas palabras la traducción reflejaría la misma construcción
sintáctica latina, heredada desde luego por nuestra lengua.
En Livio, 21. 5, II. la aposición, con la que forma sintagma un adjetivo calificativo-
explicativo, muido ocies, es el predicado nominal de una o.n.p. subordinada, pero principal de
la o. condicional irreal que le sigue:
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En Livio 21. 5. 13-14, vemos unos adjetivos con marcada función de
predicados nominales en o.n.p. subordinadas:
Et ev parte altero ripoe ais ingens eqai/an¡ in ¡lamen i/ntflisso, mediaque
alaco hauciquaquaní pan c:ertamine concarsuin, qaippe ubi pedes insiabilis
ac aix aado ¡idcns ucí ab mcmii equite eq.uo lemere ocio peraenti possei,
eqaes <arpare amisque liber, cquo acíper meclicss gargites siabili, ca/n/nt/itts
eminasque mcm gerereí.
Desde la otra orilla se lanzó al río un enorme contingente de fuerzas de
caballería y se trabó el combate en medio de su cauce yen lucha totalmente
dispar, como en un sitio en el que la infantería, al estar en situación inestable
y tener apenas confianza en el vado, podía ser abatida por la caballeria
incluso desprovista de armas con el lanzamiento de los caballos al azar, la
caballería, en cambio, estando libre con su cuerpo y sus armas, dada la
estabilidad de los caballos hasta por en medio de los remolinos del agua,
peleaba de cerca y de lejos.
Es manifiesta la referencia y, lógicamente, la concordancia de los pre-
dicados instobilis yfidens con su sujeto, pedes, que antes de serlo de ellos lo es
de posseí; lo mismo hay que decir de líber respecto de eques, prioritariamente
sujeto de gereret; igualmente el predicado stabili concierta con su sujeto, equo,
construcción de ablativo absoluto.
Todos los predicados mencionados son nominales, en o.n.p. subordinadas,
excepto fidens, que ha considerado y traducido como predicado verbal
(oración de participio).
De la coordinación de las dos oraciones en que se hallan los predicados
instabilis yfidens se puede decir también lo expuesto sobre jtroces, [‘cli, rau
de Livio, 21, 5, 12.
He aquí un párrafo, un tanto singular, de Livio, 2!, 55, 6:
Nain cain uix bm per se resisíerení clecein milibas edlaiium quatíaar milia ci
/tssi iníegris pícrisque, obruil sant insaper aeluí nube lacalarun, a Bolianibus
cantecla.
En efecto, haciendo apenas ya resistencia por sí solos a diez mil jinetes cuatro
mtl combatientes, que incluso estaban cansados frente a aquéllos, que
estaban intactos en su mayoría, se vieron cubiertos además como por una
nube de proyectiles lanzados por los baleares.
Corpe/auíorum <ura appenclicibos Oleodum Vaceoeorun;que rentan, milia fúcie,
‘nauta ocies, si aequo din,isoretar cotnpa.
Hubo cien mil co,nbatientes carpetanos con tropas auxiliares de olcades y veceos que
habria sido una invencible formación militar si se hubiera combatido en campo
abierto.
Para el empleo del imperfecto de subjuníivo clinu/carciur con valor arcaico de pluscuamper-
fecto, véase José Vallejo. Tito Livio, tibro 21. 5. II, pág. 9, Madrid 1946.
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A la vista está el grado de expresividad conseguido por Livio con el
hipérbaton empleado en la construcción de las frases, resaltando el enfren-
tamiento de los dos ejércitos y el estado desigual en que se hallan: deceni
milibus equiíum-quattuor milia; fessi-integris.
Confróntese, por otra parte, el valor adverbial de el proyectada sobre fessi
iníegris, predicados nominales en o.n.p. subordinadas, con el referida al
predicado verbaljérentis en oración participial, de Virgilio, Aen. 2,49: ítmeo
canoas el dono ferentis (temo a los griegos incluso cuando ofrecen dones).
El siguiente texto pudiera parecer discutible, Livio, 30, 35, 9:
• 1am, ubi omnis spes, milites Caríhaginienses ,Afrosqae, al, omnibas mebas
altis pares, ea, quod iníegri camfessis oc soaciis pugnaren t, superiores essen/;
a continuación (colocó) a los soldados cartagineses y africanos, en quienes
tenía toda su esperanza, para que, aunque eran iguales (a los romanos) en
todas las demás circunstancias, fueran superiores, porque éstos, que estarían
intactos, combatirían contra aquéllos, que estarían cansados y cubiertos de
beridas.
El contenido de los párrafos 6, 7, 8 y 9 constituyen la declaración que el
propio Escipión y expertos en acciones militares hicieron respecto de cómo
había dispuesto Aníbal (se dice antes aciem instrusisse) su ejército ante la
batalla de Zama. Ello interesa para lo que voy a comentar.
Sin duda lo que más debe llamar la atención es el tipo de subjuntivo que
manifiesta pugnarent. Su empleo obedece más a uno de los significados que le
son propios (aquí, el de posibilidad) que a atracción modal. Su significado
podría producirse ante la expectativa de los acontecimientos.
Asimismo, obsérvese la concisión de las oraciones comenzadas por tum y
por ubi, concisión que se continúa con los predicados nominales en o.n.p.
subordinadas, que forman los adjetivos pares, integri, fessis y sauciis e
igualmente el adjetivo incertos que sigue.
Descartando alternativas menos probables, otra traducción, deducida,
naturalmente, de diferente interpretación morfosintáctica: considerar sustanti-
vados integrÉ fessis y sauciis, es la siguiente:
a continuación (colocó).., porque combatirían intactos (tropas de refresco)
contra cansados y heridos.
Como se ve, lo que pudiera parecer discutible es lo referente a la interpretación
morfosintáctica sobre integrÉ fessis y sauciis. Me inclino por lo expuesto en
primer lugar.
Por lo que tiene de común la construcción del substantivo como predicado
nominal de la o.n.p. subordinada con lo anteriormente expuesto sobre el
adjetivo, estimo conveniente comentarlo; aunque por dicho motivo me voy a
limitar a exponer solamente los siguientes ejemplos, en construcción con-
certada y ablativo absoluto.
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Horacio, a¡s 412:
Qhl ,Studc / al, ta/a/iu cx “sí, a’ Li ingc’re ou etai u u,
tun iI/a /1dii - les it cjuc’ pu
El que pone empeño en alcanzar a la carrera la deseada mcta ha pasado
(siendo niño) de niño muchos sufrimientos y ha realizado muchos eíereícíos...
Paer es el predicado nominal de la o.n.p.. temporal, subordinada de multo
tu/it ¡éciíqííc. que tienen como sujeto Ls, sobreentendido, que también lo es. en
segundo lugar. de puer, a la vez que antecedente de qui. La construcción de
puer es concertada.
Tu/it yfecit píteden ser interpretados como perfectos gnómicos.
Horacio, epocí 4. 17-20:
Q¿lid 0/uncí toi c)rci nauluin grau,
rcxstraia clucí pondere
co/lira latrcnes a/que seruilen, nuanunu,
líos, bac iribunc, nuiliiunu9’
¿Qué importa llevar tantas proas de naves de tanta peso con espolooes
ca otra los piral as y un a partid a de esclavos, si éste, éste es el tribuno militar?
Tribuno es cl predicado nominal de una o.n.p., condicional, en ablativo
absoluto, cuyo sujeto es hos. repetido, para resaltar la repulsa hacia un per
sonaje maniFestada en el poemat.
El siguiente texto de Horacio, oes 173/174, ofrece la particularidad que
voy a comentar:
Mtílic, .senc’n t síus unix ¿e, uix,í,t dic oit u/tuoc íd ... ‘. 169
lc,ucla¡ 0> /5’) Opcilis 05/ ¡ v173
Muchos i neovenientes acosan al ancian o.. panegirista del tiempo transcurrido
cuando él era niño..,
Es un texto muy curioso, porque, además de contener la o.n.p.. subor-
dinada temporal, sc puera, en ablativo absoluto, de la que el sustantivo puero
es el predicado nominal, se da cl hecho de que tiene como principal la del par-
ticipio concertado acíi; éste a su vez tiene como sujeto ícnxporis, aunque este
genitivo sea prioritariamente complemento nominal de laudator.
La afirmación del rotundo fracaso, que el poeta prevé, deja armada confiada al mundo del
1 ribu no militar la expresa II oracio con este párrafo interrogativo retórico y final de la ada. El
q iltasmo cao asiraia-graui pancícre y el It pérbaton generalizado del párrafo coní rihuyen con
mayor expresividad a poner de manifiesto la impericia del tribuno en la distribución de la
escuadra en arden de cons bate.
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El que se puero sea, como queda dicho, oración subordinada corrobora
una vez más lo comentado sobre el participio rail en Livio, 21, 5, 12 y en la
nota 2.
Son realmente escasos en número los ejemplos expuestos sobre los dife-
rentes puntos desarrollados en este trabajo, pero suficientes, en mi opinión,
para poner de manifiesto la importancia de la o.n.p. subordinada, en la li-
teratura latina, tanto en la construcción concertada como en la de ablativo
absoluto.
En torno a la o.n.p. subordinada tal vez la mayor dificultad que pueda
aparecer en alguna ocasión sea el detectar la función de predicado nominal de
un adjetivo calificativo en la construcción concertada. Pero entonces lo
conveniente es recordar que, por su función sintáctica, este adjetivo ofrece,
fundamentalmente, uno de estos tres tipos:
a) atributivo (explicativo o especificativo).
b) predicado nominal (en oración independiente o en oración subordina-
da).
c) predicativo.
